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   A case of subcutaneous rupture of left kidney is reported. 
   Patient, 59 years old, had fallen down from the ladder in 2 meters high, and had struck 
left abdomen. Immediately after the injury, he had been unconcious and had kept 
abdominal rigidity, pain and complete retention for twenty-four hours long. 
   By catheterisation, 700cc of bloody urin was voided. It was confirmed by nephrectomy 
that the left kidney had ruptured at the middle region and had divided into two parts. 
   Thereafter, this case was a total rupture of renal parenchyma.
腎臓 の外傷 は これ まで比較 的少い もの と云 わ
れ てきたが,丈 献上Hermanni),橘ユ),松浦3),
鎌 田4〕,小池5〕の報告 の他 に も多数 の症例 発表
がみ られ る.こ とに近年 のよ うに交通機関 の発
達,ス ピー ド化,都 市 の拡大,或 いはスポーツ
競 技 の普及等 に伴 つて,腎 外傷 は次第 に増加 の
傾 向にある.著 者 の うち前 田ω はす でに18才の
糞 三パ テ グ ビー競技 中に,左 腎部 に打撲 を受
け,先 天性 腎水腫 に破裂 を来 した症例 を発表 し
たが,最 近再 び腎実質断裂 の1例 を経験 したの












来院時主訴:左 腹部疹痛,尿 閉,腹 部腫脹.
現症:体格,栄 養 ともに中等度良好,皮 下脂肪の発
達中等度良好.顔 貌苦悶状,貧 血性蒼白.意識明瞭.
眼瞼 ならびに 球結膜貧血性.口 腔粘膜,舌 は乾燥す
る.淋巴腺に異常を認めない.胸部に異常なく,心音
及び心境界にも異常を認めない 聴,打 診上肺に異常




































































1)頻 度 腎外傷 は諸 家の統計か らみ ても比





あつた。わ が国の統 計をみ ると松浦3}は1929年
か ら1955年に至 る27年間の90例 の泌 尿生 殖器
外傷 患者中10名(11.1%)であ り,市川教授10)
らの東大泌 尿器科 外来患者(1956年度)の う
ち,腎,尿 管 の疾患300名中2名,入 院 患者で
は3名 を挙 げてい る。戦時 の統計 では広瀬1Pが
支那事変 におけ る泌尿生 殖器外傷501例中33例
(6.5),Culp12)は1947年160例の戦傷患者 中
48例(30%)と相 当高 率を占めてい る。松 浦の
統 計 にもあ るよ うに,戦 後 ことに最近 の運輸交
通機 関の発達,ス ピー ド化,都 市 の拡大,工 業
の発達 に伴つて,腎 外傷 も増加 の傾 向がみ られ
る.ま た広沢 ら13)のよ うに1年 間 に8例 を経験
した もの もあ る.
2)原 因 腎外傷 の原因 として,(1)墜落或 い
は転倒,(2)打撲,③ 車 輌 による礫過,④ 絞拒或」ド
いは挾圧,⑤ 切,射 創等 があ る.
Schol114)らのLosAngelesGelleralHos-
pitalの統計 では220名 の腎外 傷の うち,自 動
車 そ の他交通事故 に よるもの124名(56.3%)
が最 高 を占め,射 創 も22名(10%)で高 率を示
していた.
丈献上 記載 の 判明 した ものを 挙 げる と,墜
落,転 落 に よるもの13例(報 告者:Pt島iS,,
新16)(2例),橘2,,鈴 木17},松岡18),前
田(与)19),阿部 ら2P,広 沢 らエ3),朝信22〕,
捧23),前田 ・毛山,深 谷20))打撲 によるもの,
11例(田 谷24),大野25),新藤26〕,並木27〕,
新16},広沢 ら13)(3例),前田6),速水 ら35),
捧23)),交通事 故 によるもの9例(広 沢 ら13》(2
例),鎌 田4)(2例),捧23).柳井28),鮫島29》
284 前田 ・毛山一腎皮破裂の1例
橘2)・新16〕)挾圧 によるもの,4例(広 沢 ら13)
(2例),中 島 ら15)i鎌田30)),切創 に よるも
の,1例(長 谷 川31))の順 とな つていて,交 通
事故 によるものが増加 している.
スポ ーツによるもの として,私 達 の一 人前 田
6)がすで に発表 した症例 は,18才の学生 で,幼
少時 よ り徐 々に発育 したる巨大 な右 腎水 腫を も
つ ていて,ラ グビーの競技 中,友 人に蹴 られて
模状 の皮下破裂 を来 し,腎 別 出術 を施行 した症
例 で,全 重量 は2,6509,腎 孟 内容 は血 性液
2135ccであった.今 回の症例 は2mの 高 さか ら
転落 した際,丸 太 に左側腹部 を打 つた ものであ
る.
3)年 令 外傷 の危 険に晒 され易い年令層 に
多 いのは 当然 で,諸 家 の報告 も20～40才代 に最
も多 いSchol114)らの統 計 では21～40才が84名
(38.1%)を占め て最高 である.し か し小児 に
み られた報告 もあ り.鎌 田32》は5才 の男児 の例
を発表 している.交 通奇禍 の犠牲 として小児,




5)症 状並 びに診断 症状 として血 尿,シ ヨ
ツ ク症状,腹 痛,腹 壁緊張等 が 主 な ものであ
る.私 たちの症例 において も,受 傷直後 に意識
不明 に陥 り,そ の後 も 腹痛,腹 壁 の緊張 が続
き,尿 閉 を訴 えて,導 尿に より血 尿を認 めて腎
外傷 の疑 いが濃厚 であつた.
診断上,膀 胱鏡 検査,X線LP.,逆 行 性腎孟
撮影術 は有力 な手段 とな る.し か しSchollら
14)も述べ ているように,受 傷直後 に苦 悶状態 の
患者 に膀胱鏡 挿入或 は その他 の操作 を加 え るの
は苦 痛 を与 え,血 塊 の充万 している場合,膀 胱
洗潅 等 によ り患者の負担 を大 きくす るので注意
を要 す る.
X線LP.に よ り,損 傷 の程度,部 位 を知 り,
かつ膀胱鏡 の挿 入を行 わな いで他側 の腎機能 を
も容 易 に判断 し得 るな ど有力な診断法 であ る.
Stirling&Lands33)は1.P.により.34例中
23例に診 断を下 し得て,逆 行 性腎孟撮 影術 を必
































59才の農夫が約2mの 高 さの梯子から丸太 の
上に転落 し,左側腹部に打撲を受けて,シ ヨツ
ク,腹痛,腹 壁緊張,尿 閉を主訴 として来院
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